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'評,I- 衣 玄 米 の 火 力 乾 鴫 の 結 鼎
師和十一1年二月･-･日CWJ一天根 暗
孟 芸讐 ヨ 折 釘 卜 *r.lE,!二耶 凧 ヨ酬 叩 曙関■I 桓 朋 六 時 間口
TA 胞 oC r1{yJり.ー47 1..r' ･r1.1. :Y;.^ 2.3 3.メ 2.3
粘 度 0/t, :1:I, 空汚 I-i=I巳lJ 41至りBZ.rI 3日2rJi:い (1,4 .･3{)ヨ.5
熱風温rflOC 3.Ll) モー5 ,'-i.3
立米温度oC 2.2. lJ.tf; 2■Z.t1-
古米水分含n% 1.+-T.0 14-.i) lJ.f1 14'l 1ニーJー l≡‡.7 日.4
'J#約すt)/4l.a 2lr-J:i tHJ- .eJr).r1 jfi7.n川 ヒ().ri Jll.i1730rー 214.I e'-LlJ-i
帆酬米歩合% 日/リ 1わ.ヨ ln.= 17.H lL.I.2
･怖米妙台% 0.I (1,▲ー OI-) LIi; Ln
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第 二 衣 玄 米 の 火 力 乾 燥 の 結 光
昭和十-牢二月丑口 哨時 惣々
i.5,i室■Ltl亮ど防御卜棚轡 tlR事三- .E仰醐 田巨蒜 六時 間 自
N流 浪 O(1 ･1.7 3.7 :.:-' 巨 L: 4.3 す.G A.6
.綴 憧 0,/a 5.1 5 3 F)027.52 i,70 5-1
立米水分含JTt% lJ.8 14-.6 lL/l llL1 ]3.8 13.5 lH.望
符牒 1/.17.ど 21_5.Ll 215.1 21Lul コlIヱ 21`L2I7/IO.8 214.i 213.8
胸割米捗合% '3Cl.(; 37.5 弧3 L,'3'韻 :i8.4 '3iJ.O
砕米折合% 0.{l 0.5 ご ` Ll5 〔し8 0.I:j
全 容 皿､石 2.'ー帥 - - - 2.鞄8
節考 沖コ時間EIとは日時Lm稜よi)コ甲珊綾迄の隅を云ふO他も之に同じ｡
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第 四 賀 玄 米 の 火 力 乾 燥 の 結 Llミ
昭和十一･年二月十九日 快 晴
焔 lrコu-5. 〟[表 中 可 表 泊5 7pr旧匝目l匝 日
気 温 OC 4.3 L3.8 7.9 10.0 】口.5 10.2 9.8
蛮真 贋 % 71 59 55 .50 49 49 53
熱風胞唯oC 30 ,flo 33 ニ32 33 31 27
玄米温艦oC米水分含El% 55 1一.850 22.0148 り40 24.710 23.916 E14.0:i21{).2 1.4
宥和取り4(.g 213.8 2~比2 215.0 2L4.8 2.15.3 214.8 215.L
脈瓢米汐台% 34.1 35.0 35.8 35.5 35.3 36.9 38.3
砕米野合% 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0,I ∩.5
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＼ 乾酪時間嗣朝 痛~＼､ 措 夜中 即 古w nI ヨ柱間目臨時朋 』櫛舶 六時間E]
苅 iFtoC 4.5 .,1.0/-rJ訊〕 .rJS■,'l一.一:i3 丁.0 CI.0 6,1 6.i
担 T瑳 L2/a 8ご! 日iZ 58 71 5p1
熱軌弧恕O(1立米混TJloC BL)いlfi.1 .把 lil2.,-).21ラF; 30 29
17.il 33.3 il73 24.S 21.0
玄米水分含 r1% 1;r),Il MjI lLi! I:ち.3 13.0
容打田]/4/.蛋 efj.Ll213.I tJl4.fi iHL_i.i 2'L.i(; 215_0 21(-1.O
防潮米辞令% Ll9.fj 3rL2 J.10.8 iilJi .'t+:I ニill.O 3:1.30/I2叩FJ7TJ
砕米渉合t,/a 0.2 0.2 0.;3 〔tJ 0.r:'. 0.:i
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節 七 誠 玄米の火-J)乾 燥 の 総力l<
岬和十一1年三月1九日快 研
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節 八 東 乾燥粗･Btが米の水分に及ぼす形稗
玄 米 の水 分 含屋と
一一.1 I I tv Ⅴ q Ⅶ
Il % % %L3,1 %1;iJ % % _ %13.0];3.'l lI:i:I 1と;.0 1;.i.Ol3.2 ]3.I 1.1.4 1.<iJJ - - -
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節 十 夫 乾 燥 池 庇 と 米 JiT と の Bbl 係
bl'l-r7- u.Ⅶ.は t:jF 州 博 軸 した 7JもU.i:如.-JfJ〈耶 『迄との絶架を削ぐo
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米の移動時間 蒜の常識鮒 蒜 託町 TIで 雪宕幣 讐チ
1 全期間地内移軌 6時一mにf3萄-8g _leo 汁-0.l.
I 同 上 ′ 6歴仰 -1.G -].2
I 同 上 ′, L'憩将 -L4 -1.8
Il′Ⅴ★ l 時 間 符 に .3- ,1分 秒30分 好 に 1 - 2 移 I′ l/空蝉何 +1.3 -.'3.7/ 12埴科 十】4 i-I
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